




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































館 名 竣工年月 延床面積(ri＂) 蔵書収（万容冊力） 閲覧座席（席数） 奉学仕生数対象（人●）2 
早稲田大学・中央図書館 1990.10 27, 705'3 205 1,887 48,183 
金沢大学・附屈図内館 1990. 7 10,456 100 935 9,742 
京都産業大学・中央図書館 1987. 3 10,111 100 1,259 12,296 
名城大学・附属図書館 1986. 3 11,853 98 1,045 13,752 
法政大学・多摩図書館 1984. 7 14,869 145 1,100 27,309 
関西大学・総合図書館 1984. 9 19,106 190 1,628 22,555 
上智大学・中央館 1983.12 26,737 140 2,870 10,920 
京都大学・附属図書館 1983.10 14,011 105 823 15,535 
金沢工業大学 ・ライブうリーセンター 1982. 3 21,963 100 約 3,000 5,000 
慶応大学・三田情報センター 1981. 12 19,875 115 1,116 10,880 
名古屋大学・中央図書館 1981. 6 10,049 81 764 9,922 
筑波大学・中央図書館 1979. 3 14,960 114 896 7,817 
中央大学 ・中央図書館 1977. 6 14,980 110 1,320 35,146 
東北大学•本館 1972.10 12,480 110 1,256 13,118 






























































































B2 関西大学総合図書館 (1984年） m 
r; 去政大学多摩図書館 (1984年） 1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(5) (4) (3) (2) (1) 註
「
大
学
図
書
館
基
準
」
1
9
5
2
年
（
文
部
省
）
、
「
国
立
大
学
因
書
館
改
善
要
項
」
1
9
5
3
年
、
「
私
立
大
学
図
書
館
改
善
要
項
」
1
9
5
6
年、
「公
立
大
学
図
書
館
改
善
要
項
」
1
9
6
1
年
、
な
ど
に
具
体
的
目
標
と
し
て
示
さ
れ
た
。
1
9
7
2
年
に
大
阪
大
学
付
属
図
書
館
で
専
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
目
録
と
参
考
業
務
以
外
の
殆
ど
の
図
書
館
業
務
の
機
械
化
が
初
め
て
試
み
ら
れ
た
。
1
9
8
0
年
に
国
立
大
学
付
属
図
書
館
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
導
入
が
開
始
さ
れ
た
。
1
9
8
6
年
に
学
術
梢
報
シ
ス
テ
ム
の
中
枢
機
関
で
あ
る
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て
の
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
が
発
足
し
た
。
1
9
8
0
年
に
豊
橋
技
術
科
学
大
学
で
実
施
さ
れ
た
の
が
全
面
的
に
行
な
っ
た
最
初
で
あ
る
。
大
学
図
行
館
の
ス
ペ
ー
ス
構
成
の
変
造
と
早
稲
田
大
学
中
央
固
杏
館
の
が
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
向
け
て
の
―
つ
の
モ
デ
ル
と
な
る
も
テ
ム
W
I
N
E
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
展
開
し
、
学
内
の
さ
ら
に
将
来
に
向
け
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
図
書
館
シ
ス
築
の
変
化
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
れ
変
わ
っ
た
。
新
・
旧
の
建
築
は
こ
の
間
の
我
が
国
の
図
書
館
建
参
考
資
料
冨
江
伸
治
「特
集
／
図
書
館
施
設
の
10
年
」
（
「図
書
館
年
鑑
」
1
9
8
9
)
 
栗
原
嘉
一
郎
・
冨
江
仲
治
•
他
「
新
建
築
学
大
系
3
0
図
書
館
・
博
物
館
の
設
計
」
彰
国
社
1
9
8
3
)
図
書
館
白
書
編
集
委
員
会
編
「図
書
館
は
い
ま
白
書
・日
本
の
図
書
館
1
9
9
2
」
（
日
本
図
書
館
協
会
1
9
9
2
)
岩
猿
敏
生
「
日
本
図
書
館
学
講
座
6
大
学
図
書
館
」
（雄
山
閣
1
9
7
6
)
 
（
と
み
え
し
ん
じ
筑
波
大
学
助
教
授
）
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